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FI kST TEAivJ 
,:,ua I 
k 
NSCl""\N I ET LIFE 
All merica Committee 
MET LIFE 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF A~ERICA 
1990 ALL-DISTRICT 22 (Ohio) 
CHA I f~MAN: Bud Lewis, W i I rn i ngton Co I I ege 
Dave Weaver 
*Wi 11 iarn Conrad 
Dave tt;ah I e 
tkian Griggy 
*John f~ ugent 
**Phi !more George 
11 Rcn Mendel 
Greg Sczurek 
**Sean Walkes 
[~oder i ck Reid 
*Tony f3rmvn 
i,1 i ke VI i nsor 
Llavid McCrea 
r(e i th Da ff rnn 
t3a rry Saunders 
Brent Davis 
Chip 'vi/al I 
*David Koh I meyer 


























Cedarv i I I e 
Walsh 
)Yi lrnin:Jton 
via I sn 
\vi I rn i ngton 
Tiffin 
i;/a I sh 
vVi irnin9ton 




Ti ff in 
t,i)a lone 
f{io Grande? 
Cedarvi i ie 
Mt. Vernon 
Cedarv i Ii e 










Joe r<i I ey 
Winston O'Connor 
Paul ~Yhite 









Med ford, r,u 
N~ Olmstead, NJ 





Broadview Hts., OH 







Cedarvi I le, OH 
Cedarvi I le, OH 










NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
ALL-OHIO SOCCER SELECTION 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wi lmlngton Co~lege 
1990 




;✓;id tie Id 
---~---~---
Forward 
Phi I Ventre 
Cor·mack McE I roy 
Todd Adamatis 
· Dave \Nebster 
*Nlck Stavrou 
Geert-Jan Brouwers 
*T i m Les i a k 
**Greg Page 
*l"<ob Marte I I a 
Brady O'Toole 
Nick Igel 
NCAA DIVISION I, SECOND TEAM 
Goal Andy Lonneman 
back *Sieve Michel 
Todd Cox 
Chris W i I I i ams 
Midfield Angelo Cantenacci 
YR. COLLEGE/UNIVERSITY 
----·---- -
So, Cleveland State 
Sr. Akrnn 
Sr·. Wright State 
Sr. Dayton 
Sr. Cleveland Siate 
Fr. Cleveland State 
Sr. Cincinnati 
Sr. Cincinnati 






So. Bow Ii ng Green 
Jr. Ohio State 
HOMETOVJN 
Li verpoo I, England 
Dub I in, Ireland 
Granite City, IL 
Centervi I le, OH 
Worthing, England 
Nyrnegen, Nether· I ands 
Troy, OH 
West Carrol I ton, Oh 
Cincinnati, OH 








Sieve Slater So. Akron Bromley Kent, England 
*Cb r is lantoni Jr. Bowling Green Lake Zurich, IL 
fCorward Kenny Pryor Jr. Akron Sewickiey, PA 
·----··--- Brian Walterscheide Jr. \!Jr i ght State Englewood, OH 
Ryan Creech So. Miami Sylvania, OH 
Car I Lombardo Fr. Ohio State Mi dd I etovm, CT 
Carl Dale Award Recipients: Outstanding Player of the Year (players with names 
underlined.) 
* - Second Selection 




NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
ALL-OHIO SOCCER SLECTION 
CHA I RMAI~: Bu(j Lewis, ~! i Im i ngton 
J::1:~!~--ch_QI_I/ IS I ON I I I, F· I !~ST TEAM 





Marsha 11 Chapin 
J,1phatso Namwa Ii 
*Steve Maxim 
*James Youngblood 
*Kevin Mi I Is 






iJA I A _8,_ Di VIS I Of✓ I I I , SECOND TEAM 
Goal 
Back 
Iii d fie Id 
F 
*Mark Dunn 
*Wi 11 iam Conrad 
Dave Mahle 
Brian Griggy 
**Phi I more George 
·~ f~on Men de I 
**Scott Gi I landers 
Mi chac} I Donovan 
Gor·an Marich 
Mait Fi Iner 
Roderick Reid 
t!!'.'.LtL & , D 1v I s I or✓ 1 1 ! , 1 H I Fm TEf\M 
MiJ ield 
Scott Debolt 








David Koh I meyer 




















































\Ali I rn i ngton 
~-/a I sh 
Ti ff in 
Walsh 











F< i o Grande 
Muskingum 
\IJooster 
Ced a rv i I I 8 
vfo I sh 
HOM ET O'v/1~ 
Milburn, N.J. 
LiWonde, Malawi 







Broadview Hts., OH 
Santa Cruz, Trinidad 
Troy, OH 
N. Olmstead, OH 











Ki rgston, J arna i ca 
Bay Vi I I age, OH 
Eugene, OF~ 
Chester· I and, OH 
Ced a rv 1 I I e, OH 
Wooster, OH 
New York, NY 
Wheaton, IL 
Zanesvi I le, OH 
Car I Dale Award Award Recipients: Outstanding Player of the Year (players with names 
under i l ned,) 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NS A/ ET LIFE MET LIFE 
II America Committee 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1990 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington Col ltge 
rJCAA_ U IV I ::i I ON ! , FI l3ST TEAM 
POSIT I~~ NAME 
Tr-ey Harrington 
Back **Scott Cannon 
Cormac McEvoy 
Dun Kennedy 
Midfi *Chad Deering 
*Ni ck s-ravron 
x l i rn Ernst 




DIV!SION I SFCONO TEAM 





Chip Gi 11 
Cory Isaacson 
i<en Go:fot 






*F,;ob Marte I I a 

















































COLLEG[/UN_i VERS i TY 
Evansvl I le 





Evansvi I le 
Indiana 
Evansville 
u.w. Mi l1vaukee 
8utler 
Indiana 
l✓estern Mi chi gan 
U.W. Madison 






U. W. Milwaukee 
Bowling Gr-ecm 
Cleveland State 
Eastern fv1 i chi gan 
Wright State 











Evansvi I le, IN 
Dub! in, Ireland 
1•1 i d I a n d , Ml 
r~ i cha rd son, TX 
\tlorth i ngton, England 
St. Louis, MO 
Schaumberg, IL 
Falkirk, Scotland 




f~i verwoods, IL 




St. Paul, MN 
West Carrol I ton, OH 




Granite City, IL 
Carme I, I 1~ 
Tr-oy, OH 
1Vorth i ngton, OH 
Bromley Kent, England 
Grossepoint Woods, Ml 
London, England 
Columbus, OH 
Nash'1i I le, TN 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NSCAA / ET LIFE 
All merica Committee 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1990 All-MIDEAST SOCCER TEAM J 
CHAIRMAN: Bud Lewis, v✓ i lmington College 
MET LIFE 
t~ ... A~'--LJ l VIS Im I I, FIRST TEAM 








































Be I l ar·mi ne 
HO:~ETOWr~ 
Far-mi ngton, MI 
Roachester, Ml 
Odonvi I le, Ml 
Xenia, OH 
Evansville, IN 
Hal I City, England 
St. Louis, MO 
Chaguunas, Trinidad 
Derbyshire, England 
Sarnia, Ontario, Canada 
Lou i s v i I I e, KY 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
NSCA / ET LIFE 
All America Committee 
MET UFE 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1990 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 







Marsha I I Chapin 
Mphatso Namwa I i 
* * * J e f f W i I son 
*Steve Maxim 
*f<ev in Mi I Is 
***Ian Banda 














**Edward Wi !genburg 

























Jr. Hi ram 
Jr. Kenyon 
Sr. Wooster 
Sr. Ohio Wesleyan 
Sr .. Kalamazoo 
Jr. Ohio Wesleyan 
Jr. Ohio Wesleyan 














































Mi I burn, N. J • 
LiWondi, Malawi 
Kalamazoo, Ml 




Ann Arbor, Ml 
Huntington, NY 
Westervi I le, OH 
Grand Rapids, Ml 
Troy, OH 
Cincinnati, OH 











Bay Vi I !age, OH 




New York, NY 
Kalamazoo , MI 
Cincinnati, OH 
Pataskala, OH 






0 MET LIFE 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF A~ERICA 
1990 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, WI lmington College 
NA:vic. YR. COLLEGE/UNIVERSITY HOMETO\f/N 
Dan Schmitz Sr. Concor·d in Brookfield, WI 
Wi I Ii am Conr·ad Jr. via I sh N. Olmstead, OH 
Dave Mahle Sr. Wilmington Yellow Spr·ings, OH 
Brian Griggy Sr. \fJa I sh Canton, OH 
John Nugent Sr. Wilmington Dayton, OH 
**Phi I more George Jr. Ti ff in Leicester, England 
*Ron Mendel Sr. Walsh Wadsworth, OH 
Greg Sczurek Jr. \'Jilmington Broadview Hts., OH 
**Sean Wa I kes Sr. Ti ff in Kingston, J arna i ca 
**Jens Hanson Sr. u. w. Parkside Mar·igo, Denmark 
Roderick Reid Fr. Ti ff in Kingston, Jamaica 











David Koh I meyer 
John Phillips 












u. w. Parkside Oak Park, IL 
U. W. Parkside Kenosha, WI 
Wilmington Cincinnati, OH 
Tiffin Kingston, Jamaica 
Transylvania Concord, MA 
Rio Grande Cedarvi I le, OH 
Cedarvi I le Cedarv,i I le, OH 
Bluffton Fairfield, OH 
Cedarvi I le Wheaton, IL 
Seina Heights Troy, Ml 
Tri-State Ottestad, Norway 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
UIVISION 1-25 
Af'JOrl 
E~c/vJ ! i n~j Gr-eon 
Uui-lor 
Cent r21 l ,;v: l chi gan 
Cincinndti 
Cl ev;.? I and ~>tate 
□ <'1y t,,n 
Uc:t" r~ o i -t 
[astern Michigan 
Evan~;vi I le 
Indiana 
L.oui5;vi I le 
Mi arni 
1'-1i,liicpn State 
Not I c iJarnc 
Ori i ',Lite 




'✓.Je~;ter-r1 >-'1 i chi ~an 
\'/ r i y, i Si ai e 
Xavier 



























f<e,:n ucky Vies I eyan NP 
/\ur l i1c-;r11 Kentucky :~P 
Oakland 2. 77368 
S,Jui iwn1 Ind i arw 2. 4546 
S1. Joc,ph f~P 
FVJ 1,Jp 
NSCAA 1990 ALL-MIDEAST TEAM INDEX 




A I I egheny 
Alma 
Ashland 








Ear I harn 
Heide I ber~"J 
Hiram 
Hope 
John Carro I I 
Kalamazoo 
Kenyon 





Ohio vies I eycH7 
0 Ii vet 
Otterbein 
Rose-Hu l rnan l nst., 
St. l'Jorberi 




















2.61 I 1 
") "/ -z. 7? 


























Brnsc i a 
Cedarvi I le 



















Mi I waukee Schoo I Eng. 
Mt. Vernon Nazarene 
North I and 
Norihwester (WI J 
Ohio Dominican 


















U nsey Wi I son 
































l ✓ P 
2. 0527 
I~ fJ 
NP 
NP 
1. 8948 
NP 
NP 
l✓ P 
2.5500 
2.7':iOO 
2.0500 
1\JP 
2.5:2b4 
2. 6112 
2.3334 
NP 
NP 
1\JP 
